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KHAIR1L ANWAR MOHD AMIN
CHANGLUN Seorang
pemllik rumah yang baru
menerima gcran tanah di
sini terkejut apabila men
dapati cukai tanah tahunan
untLik rumah didudukinya
memngkat 20 peratus dari
pada caj asal berkuat kuasa
Januari lalu
Pemilik rumah di Ta
man Pertama di sini Ab
dul Rashid Din 58 berka
ta kenaikan cukai tanah
sehingga 20 peratus dise
darmya baru baru ini sete
lah Pcjabat Tanah Kubang
Pasu menukarkan geran
tanah rumah iamanya ke




kai tanah tahunan pada
asalnya dikenakan RM80
tetapi meningkat kcpada
RM100 bennula awal ta
hun ml walaupun tiada
sebarang hebahan kenai
kan kadar cukai tanah di
kemukakan Pojabat Tanah
mahupun Kerajaan Negeri
Perkara itu turut disa
hkan sendiri oleh Pejabat
Tanah Kubang Pasu sewak
tu saya hendak membuat
pemhayaran cukai tanah
pada 21 Fcbmari lalu apa
bila mcnyatakan kenaikan
itu meliputi seluruh daerah




kan kadar cukai tanah ada
lall berdasarkan peruntu
kan Kanun Tanah Negara
Bagi saya alasan itu tidak
logik kerana Kerajaan Ne
geri yang bertanggungja
wab menentukan naik atau





kan Pcjabat Tanah Kubang
Pasu tidak mengemukakan
SLirat peringatan pembaya
ran cukai tanah setiap ta
hun kepada pemilik rumah
sclungga menyebabkan
kcbanyakannya terpak
sa membayar denda lewal




Pasu tidak mempunyai pe
rimtukan cukai setem un
tuk menghantar bil melalui
khidmat pos scbaliknya
meminta datang mengam
bilnya ke kauntcr tidak ma
suk akal kerana inenyTisa
hkan pcnibayar terutama
yang tmggal jauh dari pe
kan Jitra
Sebelum ini saya hen
dak membayar cukai tanah
untuk mcngambil geran
rumah yang baru bagai
manapun tidak dibenarkan
Pejabat Tanah selagi tidak
sclesai cukai tanah tertung
gak dari tahun 2000 hingga
tahun latu
Apabila semakan dibu
at saya terkej ut kerana den
da tunggakan ditanggung




bagi saya tidak wajar ke
rana Pejabat Tanah gagal
menghantar surat peringa
tan sejak tahun 2000 lagt
katanya
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Abdu Rashid turnt
rnernperlikaikan tinda
kan Pejabat Tanali dan Kc
rajaan Negeri yang tidak
incnghcbahkan kenaikan
cnkai tanah kepada i al y
at dan mengambil lanykah
bcrdiam diri
Kcrajaan Negeri dan
agcnsi terbabit tidak seha
j usiiya menyembunyikan
pcrkara sebenar daripa
da ral yat semata mata ke
pentingan politik
Sebelum ini saya per
nali terbaca kenyataan se
rang pemimpin Pas nege
ri membidas pengurusan
Universiti Utara Malaysia
UUM kerana buat kecoh
isu kenaikan CLikai tanah
sedangkan rakyat lain se
perti orang kanipung pe




inaklun iat berhubung ke
naikan cukai tanah ti
dak dihebahkan kepada
umitm Saya minta Kera
jaan Negeri perjelaskan ke
adaan ini dan mohon maaf
kepada rakyat kerana me
nafikan hak mereka kata
Abdul Rashid
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